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Mnogość aforyzmów na przestrzeni wieków jest tak ogrom-
na, że wszelka selekcja może być dokonana jedynie na pod-
stawie indywidualnych upodobań. Każdy Czytelnik wybierze 
aforyzmy najbardziej mu odpowiadające i nimi się zachwyci. 
Tego Autor zbioru życzy wszystkim pasjonatom prezentowa-
nej literatury.
Zbiór usystematyzowany jest według następującego klucza: 
filozofowie, pisarze, ludzie kultury, przywódcy religijni i świę-
ci, medycy, politycy. Autor zdecydował się na układ alfabetycz-
ny, umożliwiający indywidualne wyeksponowanie twórcy wraz 
z jego sentencjami.
W zbiorze znalazły się też aforyzmy Autora, jak i wielu innych 
twórców ze środowiska akademickiego Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. 




Aforyzmy i myśli wzbogacone,  
Wybór, opracowanie i wydanie, 
Gdańsk 2016, ss. 188,  
ISBN 978-83-947004-0-9
Postęp w naukach medycznych rodzi 
zachwyt u rozumnych  
i podejrzliwość u nierozumnych.
Jedynie samotność zapewnie pełną  
gwarancję wolności.
Niektóre rozmowy, zależnie  
od uczestników, wzbogacają  
intelektualnie, inne zubożają.
Wdzięczność jest wyższą formą kultury 
osobistej.
Nie przyjmuj bezkrytycznie pochwał,  
bo za chwile napłyną prośby.
Sen − niestrudzony pomocnik życia.
Umiejętne ograniczanie aktywności  
życiowej w zaawansowanym wieku  
podeszłym jest ważnym czynnikiem  
dobrostanu.
Upadek ducha obniża szansę  
somatycznego wyzdrowienia.
Oczy są miniaturowymi teleskopami duszy.
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